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A Study of Jean Baudrillard ’s Simulacra Theory 
 II
Abstract 
The simulacra theory becomes thought symbol of Jean Baudrillard in 
post-modernism domain that establishing a new school.Based on Baudrillard’s theory 
works, this paper takes criticism of the consumer society as the beginning, and 
following the increasing role of media,“consumption” to become the legal foundation 
of modern society in order to sign code for the operation of the media, then reveals the 
symbol of rule and its operation in modern society, hence to be as a hyper-realistic 
simulacra with strong technical support of the media, and showing a modern society 
implosion, simulation and hyperreality three-in-one post-modern image for us. 
The introduction primarily makes a brief explanation about simulacra theory in 
domestic and foreign research and generalizes its significance. 
The first chapter to be like for the ground of simulacra theory, analyzes the 
consumer society’s criticism carefully. As the starting point to objects, Baudrillard has 
defined the meaning of consumption, pointed out the code of the control 
characteristics, the code is works for ruling class’s privilege, he regarded the code as a 
“Keystone Rule”, also focused on symbols of the critique of political economy in 
consumer society, started a code object to the rule of the struggle about a symbolic 
name of the exchange implemented. 
The second chapter primarily explains as the meaning and order. With the 
proliferation of information and advertisement, the medium becomes the tool of 
simulacra, Baudrillard thought we enter one world which duplicates through the code, 
at this time the border with world and symbol no longer exists, this is symbolic of the 
“implosion”, created a “hyperreality” world. Simulacrum theory developed into a 
theory gradually that media-led, and has became the essence of the classical theory for 
Baudrillard. 
The third chapter analyzes the break for Baudrillard’s simulacra theory and the 
modern, from real vanishing to subject vanishing, to modernity own vanishing again, 
the modernity has been replaced by post-modern era of simulacra, highlights the 
characteristics of post-modernity, so far simulacra theory to be developed to a higher 















far-reaching practical significance. 
Nevertheless Baudrillard’s simulacra theory is invaluable in beginning to 
comprehend the impact of new communication forms on society. He has introduced a 
language-based analysis of new kinds of social experience. For the critical theorists, 
Baudrillard represents the beginning of a line of thought, one that is open to 
development and refinement by others. 
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引  言 
让·波德里亚（Jean Baudrillard，1929-2007），法国哲学家、社会学家、后
现代理论家，被认为是法国旗帜 为鲜明、著作 为晦涩、创造力 为丰富的后
现代理论家，是“现时代 重要和 具煽动性的作者”，他的思想影响巨大，以
至于从 1996 年起在欧美被称为“波德里亚效应”。在得知波德里亚去世的消息












































论》（Jean Baudrillard:Critical and Fatal Theory,1991a）、《波德里亚寓言集：波
德里亚和文化》（Baudrillard’s Bestiary:Baudrillard Culture,1991b），编辑了《活
生生的波德里亚：访谈录》（Baudrillard Live:Selected Interviews，1993）。此外，




再看看国内的研究状况：波德里亚的名字 早出现在国内学术界是在 20 世
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